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F-gases, HFC-compounds, PFC-compounds, sulphur hexafluoride, inventories, climate change, 
international conventions, United Nations, greenhouse gases, emissions,  Finland
June 2003
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